vig szinmü a fővárosi életből, dalokkal, 3 felvonásban. - írta Gerő Károly by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szAm 43 -46, Igazgató; KARDOSS GÉZA. Telefon 545.
Hétfőn, október hó 17-én A) bérlet:r í  1 r r
Vig szinmii a fővárosi életből, dalokkal, 8 felvonásban. Irta Gerő Károly. 
Rendező Szalma Sándor. Karnagy Bihary Zoltán.
Szikora Márton 28 éves 
magánzó — — —
Rozália, 51 éves, felesége
Kanócz Oj/urí őrmesteri Rozália
Birike, testvére ( rokonai 
Hajdú Bokor Berci —
hivatalnok — —
Hajdú Bokor István — 
szentesi gazdag paraszt 
Zsuzsanna, felesége — 
Patonai Bódog, mészáros, 
Rozália házában —
Szereplők.
Heltai Andor 
Egyed Lenke 
Bánhidy József 
Rácz Ada
Rohonczv Mihály
Csolnakosy Gyula 
J. Lukács Júlia
Szalma Sándor
Czira Klári, kávémérőnő, 
ugyanott — —  —
Sági Julcsa kisasszony 
Rákóczy Alajos, cseléd- 
szerző — —- —
Czili néni, cseléd Rozáliánál 
Egy dada — — —
Levél hordó — — —
Egy pincér — — —
Egy öreg cseléd — —
E. Károlyi Klára 
Gyulai Gizella
Szigeti Jenő 
Korrayné
Ungváry Erzsébet 
Erdélyi Kálmán 
Vadász J.
Almássy Zsazsa
Történik: Bpesten, egy nap alatt.
Kedden, október hó 18-án B) bérlet:
Cigánggrófné
Operette 3 felvonásban. Irta Martos Ferenc. Zenéjét Martos Ferenc és Kulinyi Ernő verseire 
_______szerezte Vincze Zsigmond. Rendező Petrik József. Karnagy Müller Mátyás.
Vörösváry Boldizsár gróf 
Vörösváry Jenő gróf — 
Vörösváry Livia grófnő 
Laci, cigány primás —
Mózsi, bőgős — —
Jancsi* klarinétos— —
Panni — —• ■ — —
Borcsa —  —• — —
Sára
R. Nádosy István 
Rohonczv Mihály 
Z Bodán Margit 
Szigeti Jenő 
Heltai Andor 
Rónay Viktor 
Rácz Ada 
Egyed Lenke
Szereplők
—  —  —  E. Károlyi Klára
Medveczky Marcell 
Liane — — —
Lola — — —
Karmester — —
Komorna — —
Főpincér —
a-j pincér
Szendrő Gyula 
Almásy Zsazsa 
Utassy Nóra 
üebreczeni S. 
Brukner Vilma 
Szegedy István 
Gáspár Miklós 
Vadász
A II  feJFOüás szóJótáECát Kflszter Irén táncolja.
L fo tó i' fáncof Kgjed tó n tó  fan/fotó tó . kávéházi
közönség. Történik egy világ fürdőn. Az I. és III. felvonás a Palace hotel teraszán, a II. 
felvonás Livia grófnő lakosztályán a hotelben. Ma.
Az nj díszleteket Schwott Lajos és Domcsek Lajos fővárosi iparművészek 
festették. — Az I. felvonásban a színpadon ifj. Kiss Béla zenekara játszik.
Szerdán, október hó 19-én C) bérlet
Szinmii 4 felvonásban. Irta H. Heijermans. Forditotta Moly Tamás. Rendező Petrik József.
S z e r e p l ő k :
Dobbe — — 
Dobbe mama 
Gaaike 
Az ifjú pap 
Péter 
Ricaudet
gyermekei
László Gyula 
J. Lukács Júlia 
Bakoss Sarolta 
Rónay Viktor 
Bánhidy József 
Mátray Jenő
R n io in ette  R icau d et. f e le s é g e
Lőtte, leányuk — •
Bárt van Oort —  -
Angvalné —  — -
Sarki fűszeres — -
Egy hordár — — -
Turayné Z. 
Utassy Ida 
Heltav Andor 
Egyed Lenke 
Erdélyi Kálmán 
Juhász Sándor
Az I. felvonás Dobbe házánál Zeelandban, a többi három Amsterdamban, Péter diák­
lakásán történik.
A díszleteket Scbwott Lajos és Domcsek Lajos fővárosi iparművészek festették.
Csütörtökön, október hó 20-án A) bérlet:
PIROS BUGYELLÁRIS.
Eredeti népszínmű dalokkal 8 felvonásban. Irta : Csepreghy Ferenc. Rendező : Petrik József. 
Karnagy: Bihary Zoltán.
Török Mihály, tölgyesi biró — 
Zsófi, felesége — — — —-
Kender Julis, Özvegy asszony 
Hagymáson — —- — —•
Menezi, nevelt leánya —  —
Csillag Pál, manipuláns őrmester 
A kapitány a huszároknál —
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen 
Hájas Muki, uradalmi ispán — 
Kósza Gyurka, paraszt legény
S z e r
László Gyula 
Z. Bodán Margit
Turayné Z. 
Székely Zizi 
Szalma Sándor 
Rónay Viktor 
Gsolnakossy Gy. 
Pintér Dezső 
Erdélyi Kálmán 
Mátray Jenő 
Torma Zsiga
p 1 ő k ;
Leveles Misi, gyalogpostás fiú 
Kisbiró — —*■ — — —
Öreg béres \
Jóska, kocsis / Török Mihály 
Panni í cselédei
Kati J
Legény — — — — —
Lajcsi, cigány — — — —
Suták Kata, kártyavető cigány­
asszony— —  — — —
Lakatos — —  —
Vadász
Kolozsváry A. 
Perényi József 
Debreczeni S. 
Almássy Zs. 
Korrayné 
Szegedy István 
Kelemen Lajos
Egyed Lenke 
Pesti József
Nép, huszárok, cigányok. Történik: Tölgyesen.
Esti hely árak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel együtt :
Földszinti családi páholy 140*40 K. I. emeleti családi páholy 128*70 K. I. emeleti és földszinti 
kis páholy 117*— K. II. emeleti páholy 6104 K. Támlásszék L rendű 35*10 K. Támlásszék II. 
rendű 28*08 K. Támlásszék III. rendű 18*72 K. Erkélv I. sor 14*04 K. Erkély többi sor 11*70 K. 
Erkély álló 4*48 K. Diák-jegv 3*30 K. Karzati ülőhely 4*48 K. Karzati állóhely 3*30 K.
Az esti előadások 7 órakor kezdődnek.
“ Jegypénztár nyitva: délelőtt 9—12 óráig, délután 3 -  5-lg 
és előadás előtt egy érával._________________________
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
